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Commencement Exercises 
State Teachers College 
St.Cloud, Minnesota 
June l, 1951 
Ten A. M. 
STEWART HALL 
Presiding John W. Headley 
Marshals H. P. Loh7'man and 0. J. ]e1'de 
Processional: Pomp and Circumstance Elt,a7' 
College Orchestra 
Star Spangled Banner Key 
Audience 
Invocation R.ev. R.obe7't S. Nelson 
Salem Lutheran Church, St.Cloud 
America the Beautiful 
0 Praise the Lord 
De Gospel Train 
The Choral Club 
Wa7'd 
A1'ensky 
A1'1'. by Cain 
Address "The Lamp That Musi Be Kept Burning" 
Frede7'ick Taylo7' Wilson 
Author-Lecturer, Nashville, Tennessee 
Presentation of Class H. A. Clut,stori 
Dean of Academic Administration 
Conferring Degrees W. W. Holes 
Resident Director, State Teachers College Board 
America Samuel S. Smith 
Audience 
Benediction Rev R.obe7't S. Nelson 
Salem Lutheran Church, St.Cloud 
Recessional: Marche Royal deSmetsky 
College Orchestra 
Class of 1951 
HIGH SCHOLASTIC HONORS 
BACHELOR OF SCIENCE 
Anderson, Donald Paul 
Archer, Marguerite Paul 
•Belluzzo, Lawrence Louis 
Bottemiller, Geraldine Ann 
Cary, Nell 
"Edwardson, Louise Julia 
Kenna, Marie Gray 





" Lease, Alfred Arnold 
" Shellenberger, Marian Engesather 











BACHELOR OF ARTS 
"Molle, John Erikson Marshall 
BACHELOR OF SCIENCE 
"Abdella, Edward 
Anderson, Alice Elizabeth 
• Anderson, James Everett 
Beach, Esther Parish 
" Brandenburg, Donald Fred 
" Brydges, Bernice Bernadette 
• Chapman, George Robert 
"Clark, Dorothy May 
Coverston, Clem 
" Delp, Verne Russell 
• Deppe, Karl Edward 
" Downs, Paula Winifred 
Ebert, Elisabeth Esther 
Elioff, John 
Erickson, George Otto 
Fremling, Calvin Rollins 
Grismer, Velora Ann 
"Heitke, Pearl Clarice 
"Hendricks, John William 
Hendrickson, James Andrew 
Johnson, Delphine Eleanor 
•Johnson, Joseph Arnold 
Kloskowski, Florence Louise 

























Knoll, Louis Charles 
Kovakovich, Ann Elizabeth 
•Liebrenz, Allan Fred 
Lundsten, Ida Mary 
Marmas, James Gust 
Mattson, Homer Alphin 
• Murray, Robert Joseph 
Negri, Paul August 
•Nelson, Phyllis Mae 
Nordling, George Dale 
Pedersen, Ben Dale 
Peik, Walter Erwin 
Peterlin, Maxine Carolyn 
Petersen, Robert Arnold 
Phifer, Noel Lawrence 
Prechel, Norbert Hugo 
" Price, Wilmoth Christian 
Rajacich, Dessa Anna 
Rawland, John Gardner 
*Regnier, Robert Elwood 
• Reich, Warren Arthur 
Rottunda, Theodore Robert 
Sampson, Selvin Everette 
Scott, Mavis Vera 
• Smith, Lyle Robert 
Spescha, Genevieve 
• Stanger, Dean Bernard 
• Stansfield, Bruce Allen 
*Strommer, Margaret Lowe 
Walther, Howard Arnold 
W olhart, Wesley Allen 
"Wordes, Norma Carol 


































HIGH SCHOLASTIC HONORS 
ASSOCIATE IN ART 
*laSota, Irene Ramona Royalton 
ASSOCIATE IN EDUCATION 
• Clauson, Leatrice Joy 
• Ehlen, Joan Dorothy 
Keohen, Patricia Ann 
Lundeen, Marion Elisabeth 
"Mahoney, Anne Ricker 
Moen, Ardys Isabel 
• Settergren, Harriet Louise 










ASSOCIATE IN ART 
Andersen, Mazie Ellen 
Siegle, Dorothy Marie 
Mound 
Long Prairie 
ASSOCIATE IN EDUCATION 
"Ahlman, Eva Adella 
• Anderson, Enid Astrid 
Bleeker, Frances Mae Castlewood, 
Bernards, Bonnie Lu 
•Crain, Carl 
Currey, Carol Ione 
Dols, Jackie Mary 
•Eastman, Marilyn Ann 
Erickson, Myrtle Arlene 
"Gens, Bernice Ruth 
Gustafson, Joan Louise 
Gustafson, Norma Ione 
• Haag, Lucille Leona 
•Hall, Barbara Jean 
Hansen, Erma Irene 
•Hanson, Gloria Gladys 
• Hanson, Vera Iona 
• Heglund, Lois Colleen 
•Hoffman, Elaine Theresa 
"Holzem, Amanda Ustina 
Hughes, Jean Ellen 
"Hyytinen, Lauri Olavi 
• Jensen, Marilyn JoAnne 
Johnson, Ardith Ruth 
Johnson, Delores Louise 
Johnson, Elizabeth Hedvig 
"Kiehn, Marie Theresa 
"Koester, Harold Eugene 
Kulla, Carolyn Jean 
Larson, Margaret Joan 
• Mach, Mary Alice 
Mattila, Marlene Easter 
"McAioney, Irene Olive 
Murry, Margaret Mary 
•Nelson, Lillian Alverna 
"Nelson, Marie Ann 
Ohman, Lois Ruth 
•oredson, AUva Tenquist 
"Paterson, Myrtle Eleanore 
Peterson, Marjorie Lou 
"Quinn, Florence Alnora 











































Snare, Phyllis Pauline 
Sobaski, Donna Mae 
Sommers, Evelyn Lois 
"Stueland, Mayme Christiana 
Swenson, Ardis 
T~, Mary Lucille 
Wensman, Audrey Jane 
• Wilhelm, Zelpha Holman 
Kerkhoven 







BACHELOR. OF AR.TS 
"Anderson, Leonard William Menahga 
"Baird, Howard Dilworth Melrose Park, Illinois 
"Borden, Richard James 
Bruning, John Francis 
*Buck, Kenneth 
Campbell, William Jerome 
"Dewey, Donald Marion 
"Ervin, Harry Clay, Jr. 
• Field, Robert Michael 
Flolid, Robert Eugene 
"Gilyard, Austen Dominic 
"Harbinson, John Joseph 
• Herbert, Charles Francis 
"Huot, Donald Laverne 
Jones, Richard Newton, Jr. 
Knudtsen, Ronald Orris 
laGue, Richard Eugene 
"Lemke, Carl Robert 
List, George William 
"Molle, John Erikson 
Neitzel, Dorothy Lydia 
Olson, Lester Gilbert 
Reed, Glenn Horace 
Rhode, Elmer Fred 
"Riley, Harold William, Jr. 
Rudd, Donald Elmer 
Schmidt, Donald Makolm 
Skelton, Eugene Ardell 
Slotsve, Myron Palmer 
"Smith, Earl Herman 
"Soper, Rosemary 
"Spillers, Hubert Hal 
"' Starkovich, Donald Wesley 
Teders, Ramona Jeanne 
Teichroew, Warren Henry 
*Treacy, Charles William 
\'(T eitzel, Louis William 
"Wennberg, Donald Warren 
White, Aaron Joseph 
Wiley, Laurel Eugene 
"Wilson, Felix Harry 










































BACHELOR OF SCIENCE 
• Abdella, Edward 
Anderson, Alice Elizabeth 
Anderson, Clarence Richard 
Anderson, Donald Paul 
Anderson, Gene Junior 
• Anderson, James Everett 
Anderson, Robert~Merrill 
• Anderson, Romayne 
Archer, Marguerite Paul 
Ayotte, John Martin 
"' Baier, Robert Henry 
• Baratta, Anthony John 
" Baratta, Jack Angelo 
Barrett, Boyd Charles 
Barrett, James Peter 
Beach, Esther Parish 
• Becker, James Semon 
• Belluzzo, Lawrence Louis 
Benson, Robert George 
Bergstrom, Marvin Henry 
Beste, Vernance Dolores 
Bialka, Arthur Joseph 
Bottemiller, Geraldine Ann 
•Brandenburg, Donald Fred 
• Bratt, Marian Jeanette 
Braun, Ralph John 
• Brydges, Bernice Bernadette 
" Bursch, Florence Catherine 
• Campbell, Arthur Leo 
• Campbell, George McDonald 
"Carpenter, Lyle Dean 
Cary, Nell 
" Chalmers, Nancy Stein 
"Chapman, George Robert 
"Clark, Dorothy May 
• Corrigan, Joseph Basil 
•courrier, Robert George 
Coverston, Clem 
• cretilli, George Joseph 
Crosby, Vance Oscar 
• Curry, Frank Charles 
Dahle, Virgil Lyle 
" Dalen, Warren Leslie 
• Day, Ruby Lucile 
DeChaine, Alice Ingeborg 
• Delp, Verne Russell 
• Deppe, Karl Edward 
















































Dobberstein, Gordon Melvin 




"Downs, Paula Winifred Beaver Creek 
"Durand, Donald John Howard Lake 
Ebert, Elisabeth Esther Osseo 
Ecklund, Gerald Kenneth Minneapolis 
Edeburn, Arvid George Fort Ripley 
"Edwardson, Louise Julia Northfield 
"Eliason, Roy Vinton Glenwood 
Elioff, John- Ely 
"Erdrich, Ralph Louis Little Falls 
"Erickson, Barbara Jeanne Hibbing 
Erickson, George Otto St. Cloud 
"Erickson, Willis Leland Kimball 
Eskola, Robert Edwin Eveleth 
Fischer, Hugh Mack Eveleth 
"Flynn, Frances Ellen Minneapolis 
Folkerts, Jeanette Marie Jasper 
"Fontecchio, Rose Margaret Aurora 
Fremling, Calvin Rollins Brainerd 
"Fremming, Marvin Donald Minneapolis 
"Frisell, Robert Marion Alexandria 
Fritz, Ferdinand Emile St. Cloud 
"Frokjer, Constance June Nashua 
Galchutt, Ralph Eugene Minneapolis 
"Gilbert, Orville LeRoy Sauk Centre 
Gimmestad, Melvin Wilfred Ortonville 
Gordon, Marilyn Janet South Haven 
Graham, Richard Russell Remer 
Grelson, Donald John Chokio 
"Gresser, Le:inder Charles Sauk Rapids 
"Griffis, Roger Drew Minneapolis 
Grismer, Velora Ann Paynesville 
"Haggbloom, Lloyd Wi:lliam St. Cloud 
"Hahn, Vernon Theodore St. Cloud 
Hall, Dorothy Harriet Harrom St. Cloud 
"Halverson, Thomas Walter St. Francis 
Hamari, Clarion Virgil Minneapolis 
Hanson, James Howatd Excelsior 
"Hanson, Sam Richard Warroad 
Hauggorde, Dale Irven Randall 
"Hecimovich, Anthony Stal,lley Hibbing 
"Hed, Robert Arthur Willmar 
"Heglund, Lawrence Stanley Crosby 
"Heimark, Robert Stanley Clarkfield 
"Heitke, Pearl Clarice Paynesville 
Helgeson, Arlene Joan Mittelstadt St. Cloud 
"Hembree, Marie Bakersfield, California 
"Hendricks, John William Buffalo 
Hendrickson, James Andrew Worthington 
"Hennes, Lawrence Frank St. Cloud 
"Henschel, Ethel Geneva Milaca 
Herranen, William Otto Ely 
•Herrington, Wilbur John 
Hickle, Twiligha Jean 
" Hill, Jean Rose 
• Hill, Russell Norinan 
Hlaca, Michael Milan 
"Hogrefe, Wilbert Charles 
• Holler, Deloris Lenore 
"Holmer, James Louis 
Holmer, Kenneth Duane 
" Hoskins, Cora Katheryn Wigby 
Hoskins, Elizabeth Constance 
" Houlton, Helen Irene 
Huhtala, Charles Wilson 
• Hulbert, Gladys Naomi 
"Hummel, John Henry 
• Illetschko, Ambrose James 
Jacks, John William 
"Jansen, Michael Clement 
"Jaskowiak, Blake Fram:is 
• Jenike, Clarence Albert 
Jensen, Fay Leatrice 
Johnson, Delphine Eleanor 
*Johnson, Hazel Elayne 
Johnson, Joseph Arno1d 
"Johnson, Norman Jerome 
Jones, Richard Newton, Jr. 
• Jorgensen, Paul George· 
"Kacalek, Laudie Benedict 
" Kangas, Donald William 
Kasner, Dorothy Anne 
*Kasper, Raymond Hubert 
Kenna, Marie Gray 
" Kile, Loyd Everett 
"Klapperich, Ralph William 
Kloskowski, Florence Louise 
Knaak, William Charles 
"Kneeland, Robert Herbert 
Knoll, Louis Charles 
*Kochis, Emil 
Kothmann, Ellen Mildred 
Kovakovich, Ann Elizabeth 
Kragenbring, Gerald LeRoy 
"Krall, Edward John 
" Kroll, Leo Simon 
" Kuluvar, Harvey Lee 
" Kurre, Albert Louis 
"Kurth, Leone Gertrude 
"Lagergren, Harold Frederick 
Landa, Stanley John 
" Lasher, John Scott 




















































" Leatherwood, Betty Marie Lussenhop Morton 
Lefkofsky, Robert 
•Lehner, George Wayne 
•Leland, Alle9 
Lewandowski, Ambrose 
•Liebrenz, Allan Fred 
Lofgren, Lou Jane 
• Logar, Albert · Joseph 
Lord, Charles Leonard 
Lorenz, Shirley May 
Lundsten, Ida Mary 
Lyng, Robert Charles 
•Magnuson, Ernest Lynn 
Maki, Harvey William 
Mann, Shirley 
Marmas, James Gust 
Passaic, New Jers~y 
Marshall 









Park River, No. Dak. 
Buhl 
•Marolt, Rudolph Anthony 
"Matteson, John Stephen 
*Mattson, Harriet June 
Mattson, Homer Alphin 
"Mayo, Horace Mann 
•McKeown, Ann Marguerite 
"McKusick, Alexander Wallace 














• Mentele, Donald Peter 
•Merry, Frances Eileen 
"Miller, Helen Esther 
"Miller, Maxine Anne 
•Miller, Robert James 
Miskulin, George Francis 
"Morben, Norma Jean 
Morrison, Alan Joseph 
• Mrugala, Robert Henry 
Munson, Donald Wesley 
Murphy, Alan Ralph 
"Murray, Robert Joseph 
Negri, Paul August 
"Nelson, Barbara Simmers 
Nelson, Clement Schwanke 













*Nelson, Jean Antoinette McDowall 




St. Cloud Nelson, Wayne Forrest 
Niedzielski, Edward 
Nordling, George Dale 
Noren, Kenneth David 
Novak, Mathew Kenneth 
•Nuerenberg, Gloria Barbara 
"Nystrom, Odin James 
Oberg, Clayton Eugene 










"Ojala, Milton Benty 
"Okan, Roy Charles 
"O'Koren, Leonard James 
Olson, Gordon Neal 
"Olund, Shirley Fae 
Oscergaard, Richard Erwin 
Paetznick, Marilyn Ruth 
"Pallansch, Patricia Mary 
"Parry, Allan Winfried 
"Partanen, John 
Pavelich, Joseph Marco 
Pedersen, Ben Dale 
Peik, Walter Erwia 
Peterlin, Maxine Carolyn 
Petersen, Robert Arnold 
Phifer, Noel Lawrence 
Pierskalla, Norma Jean 
"Pintok, Josephine Valeria 
Prechel, Norbert Hugo 
"Price, Wilmoth Christian 
"Pucel, Joseph Louis 
Quady, Caryl Denise 
Rajacich, Dessa Ann 
Rawland, John Gardner 
Raymecz, Imo Jeane 
"Reich, Warren Arthur 
"Regnier, Robert Elwood 
Rivali, Janice Claire 
Rogstad, Karen Anna 
Rohling, Othmar Edward 
*Rolfe, Robert Julian 
"Rooney, Jerome George 
Rottunda, Theodore Robert 
* Rowe, Herbert Stanley 
Sampson, Selvin Everette 
"Sanders, Wayne Richard 
Sandholm, Harlan Newman 
•sarich, Tony Nick 
Sauer, Sylvester Joseph 
"Saunders, John Woodward 
"Scheidecker, Paul Martin 
Schleper, Joseph Bernard 
Schmid, Thomas Ernest 














































No. Dak. "Schmidt, Peter Paul Carrington, 
"Schroede~, Donald Fairbanks 
"Schuchard, Harold Arnold 
Scott, Mavis Vera 
"Seanger, Glenn Damian 






Townshend, Vermont Service, Donald William 
"Shellenberger, Charles Rolfe 
"Shellenberger, Marian Engesather 
Minneapolis 
Minneapolis 
Montgomery • Shiers, Roger Dale 
•Smelser, Clifford Glenn 
•Smith, Harry 
• Smith, LeRoy Ivan 
•Smith, Lyle Robett 
Spescha, Genevieve 
"Spiering, Richard Jerome 
•stack, John Henry 
Stanek, James Franklin 
" Stanger, Dean Bernard 
" Stansfield, Bruce Allen 
Starr, Marilyn Mae 
Stelzig, Carol Geniece 
"Strommer, Donald Enfried 
"Strommer, Margaret Lowe 
Strong, William August 
Sumey, Wayne Donavon 
"Theis, Roland Conrad 
Thornton, Curtis William 
Tideman, Philip Lundsten 
Ukura, Arvin Albert 
"Urbanski, Richard Walter 
"Vance, Verne! Dale 
Voss, Charmeon Johanna 
"Walters, Gene Sheldon 
Walther, Howard Arnold 
"Webber, Wilfred Wilbur 
































Weisser, Elmer Henry 
"Welton, Agnes Elizabeth 
" Winslow, Kermit Elmo 
Wolhart, Charlene Marie Eiffert 
"Wolhart, Eldon Lee 
W olhart, Wesley Allen 
•wordes, Norma Carol 
Zabee, George Clement 








ASSOCIATE IN ART 
Andersen, Mazie Ellen Mound 
Askeroth, Shirley Mae Litchfield 
Buscher, Inge Lisa Osnabrueck, Germany 
Giessinger, Ramona Elizabeth Red Wing 
• Hanson, Maryanne Ortonville 
Hemberger, Marilyn ' Nichols St. Cloud 
Hohn, Clems Marcel Sauk Rapids 
"' Iacarella, Albert Minneapolis 
Kosloske, Fred Carl Sauk Rapids 
• LaSota, Irene Ramona Royalton 
Lutgen, William Duane St. Cloud 
Orth, Donald Julius St. Cloud 
Pretsch, Norma Irene Spring Valley 
Schultz, Amy Louise St. Cloud 
Siegle, Dorothy Marie Long Prairie 
" Strong, Elizabeth Ann St. Cloud 
Totman, Florann Madison 
Voigt, Joan Ann St. Cloud 
ASSOCIATE IN EDUCATION 
Aanerud, Marilyn Joan Elbow Lake 
"Ackerman, Pauline Christine Minneapolis 
"Ahlman, Eva Adella Morristown 
"Allenson, Lounell Marie Henning 
"Andersen, Annamae Pioske Becker 
Anderson, Ardis Mae Foreston 
Anderson, Elaine Joyce Zimmerman 
• Anderson, Enid Astrid Buffalo Lake 
• Anderson, Harriette Violet Litchfield 
Anderson, Marian Elaine Dassel 
"Angstman, Rozella Lillian Becker 
Arendt, Betty Ann Long Prairie 
Augustine, Joan Dorothy Lake City 
" Bantz, Loretta Katherine Mountain Iron 
"Bares, Raymond Hubert St. Cloud 
Bartell, Sylvia Bernice Herman 
Baumann, Elda Malinda Glencoe 
"Baumgardner, Rita Marie St. Cloud 
Beaubien, Joan Margaret St. Paul 
Behm, Arlene Eunice Gratz Atwater 
Belgum, Betty Ethel Farwell 
Bennett, Ruth Mary Ann Lindstrom 
Bernards, Bonnie Lu Blue Earth 
Bjorgan, Angenette Esther Madison 
Bleeker, Frances Mae Castlewood, South Dakota 
Bliss, Janie Gwendolyn Milaca 
Bock, Griselda Rose Osakis 
Bonnell, Rosemarie Heron Lake 
Booth, Arlene Alice Litchfield 
Booth, Leona Rosa Lake Lillian 
"Brandenburg, Joyce Joanne 
"Braun, Delores Ann Schreder 
"Braun, Martha Elizabeth 
"Braunwarth, Mary Myra 
Broberg, Margaret Yvonne 
Brose, Charmaine Ann 
Bruder, Harriet Rosemary 
"Bujarski, Delphine Pauline 
Burmeister, Bonita June 
"Burnett, Mildred Veronica Johnson 
Carlson, Lois Joan 
Carlson, Roszika Elizabeth 
"Christiansen, Joan Elizabeth 
Christiansen, Lois ViAnn 
"Claggett, Virginia Grace 
"Clauson, Leatrice Joy 
Connell, Delvinia Miner 
"Crain, Carl 
Crandall, Joyce Irene 
"Cunningham, Constance Kay 
Currey, Carol Ione 
Dahl, Doris Beverly 
"Dahlke, Ethel Lois 
"Danielsen, Joyce El1,1ine 
Darling, Mary Maxine 
Dascher, Ina Bernice 
*Davidson, Mae Alice 
Dierks, Betty Ann 
Digre, Marlys Jean 
Dols, Jackie Mary 
Doucette, Lorraine Evelyn 
Drager, Arlys Joarr 
Drilling, Donna Rae 
"Eastman, Marilyn Ann 
"Eckholm, Norma Ann 
•Ehlen, Joan Dorothy 
"Eikmeier, Pearl Delores 
"Eisenrich, Grace Genevieve 
Engmark, Norma Ann 
Erickson, Myrtle Arlene 
Evans, Mary Esther 
"Fiereck, Bernice Catherine 
Finke, Evelyn Frieda 
Flaskegaard, Lois 
Flemming, Dorothy Marie 
"Foley, Celine Therese 
Fratzke, Kathryn Alvera 
Frohrip, Carol Jeanne 
Gable, Marilyn June 



















































Gaedke, Edith Elai1,1e 
•Gens, Bernice Ruth 
Gilbert, Helen Mar,y 
Gilbertson, Lois Marilyn 
•Glatzel, Rose Walburga 
•Grams, Marjorie Anh 
•Greeley, Jeanette Joan 
•Green, Agnes Madeline 
•Greenly, Marjorie Jean 
Gregorich, Dorothy Carol 
Gullickson, Norma Jea·n 
Gunderson, Joanne LaVae 
Gustafson, Joan Louise 
Gustafson, Norma Ione 
Haag, Leona Pauline 
• Haag, Lucille Leona 
•Haehn, Joan Mary 
•Hall, Barbara Jean 
•Hall, Violet Agatha 
• Hansen, Addeline Marie 
Hansen, Erma Irene 
*Hansgen, Jacquelyn Marie 
Hanson, Doris Eileen 
• Hanson, Gloria Gladys 
*Hanson, Robert Nelton 
• Hanson, Vera Iona 
Harth, Annette Mary 
• Hartz berg, Louise Lofgren 
Hasti, Lillian Evelyn 
Hawkinson, Nancy Rae 
•Heglund, Lois Colleeen 
Hennen, Kathleen Roseann 
Hoekstra, Dorothy Ann 
• Hoffman, Elaine Theresa 
• Holahan, Anne Ella 
Hollander, JoAnn 
• Holzem, Amanda Ustina 
Honnold, Lillian Jean 
*Hudek, Theresa Anna 
Hughes, Jean Ellen 
" Hyytinen, Lauri Olavi 
Imes, LaBonna Eunice 
*Iverson, Janet Mari'e 
•Jacobs, Elvina Marie 
Jahnke, Alice Loretta 
Jensen, Charlotte Anna 
Jensen, Jane Elizabeth 
• Jensen, Marilyn JoAnne 
Jindra, Dorothy Agnes 
Johnson, Ardith Ruth 
Johnson, Audrey Mae 
Johnson, Delores Louise 





















































Li tde Falls 
Johnson, Elizabeth Hedvig 
Johnson, Hope Loring 
Johnson, Lois Jeah 
Johnson, Louise May 
Johnson, Phyllis Marie 
• Johnson, Sylvia Othelia 
Karsch, Mildred Teckla 
Keohen, Patricia Ann 
Kern, Eloise Jean 
"Kiehn, Marie Theresa 
Kleven, Nancy Lou 
Knerr, Mardith Dona 
"Knutson, Delores Joan 
Koering, Marcella Jean 
"Koester, Harold Eugene 
"Kolbinger, Marilyn Janet 
Kottke, Carol Bethel 
Krattenmaker, Maxine Eva 
Kulla, ' Carolyn Jean 
Lambke, Phyllis Ann 
"Lampert, Betty Mary 
"Langemo, Ilah Mae 
Larson, Donna Marie 
"Larson, Joan Eve 
Larson, Margaret Joan 
"Lauer, Martha Ann 
Lawrenson, Juneal DeVon 
Lehn, Yvonne Alma 
Leinonen, Ruth Phyllis 
Leipold, Betty Joyce 
Lepeska, Janet Ann 
Lien, Delores Beverly 
" Lightfoot, Vivian Marie 
"Linder, Ione Adley Laverne 
"Lorenz, Gladys May 
Lucht, Marian Lorraine 
Lund, Leona Olive 
Lund, Margaret Jeanette 
Lundeen, Marion Elisabeth 
"Lundin, Janice Ann 
"Lyon, Doris Eleanor Edvenson 
"Mach, Mary Alice 
Madsen, Patricia Mabel 
'" Mahoney, Anne Ricker 
Markgraf, Virginia May 
Marcin, Ella Marie Mitchell 
















































Martinson, Dolores Marie 
• Mason, Mary Kathryn 
Mattila, Marlene Easter 
Mayer, Dorothy Marlyn 
•McAloney, Irene Olive 
• McCandless, Florence Esther 
McClellan, Olive Mae 
McHardy, Mary Ethelyn 
•Melander, Beverly Gene 
"Melinsky, Frances Louisa 
"Mettenburg, Rita Theresa 
Miller, Mildred Janet 
Mix, Delphine Grace 
Moen, Ardys Isabel 
Moore, Jeanne Toutges 
Morken, Ruth Dorothy 
"Morley, Dolores Jeanne 
Morrison, Marilyn Lee 
Mueller, Phyllis June 
"Mueller, Ruth Magdalene 
Murry, Margaret Mary 
Nara, Carole Joanne 
"Nelson, Arlene Grace 
Nelson, Ethel Asserina 
•Nelson, Lillian Alverna 
"Nelson, Marie Ann 
Nemanick, Patricia Jane 
Nesler, Helen June 
Newdall, Alice Ann 
Niederoski, Patricia Ann 
Nordell, Dorothy Ruth 
Norlander, Grace Virginia 
Norrgard, Joyce Luella 
Novak, Gwendolyn Marie 
"Nystrom, Dolores Arline 
Oberg, Erma Marie 
Ohman, Lois Ruth 
Olson, Joyce Angeline 
Olson, LaVonne Lucille 
Olson, Margaret May 
Olson, Marilyn 
"Olson, Rudell Frances 
"Oredson, Alfva Teriquist 
Orton, Donna Jean 
Paradis, Joyce Barbara 
"Paterson, Myrtle Eleanore 
"Pearson, James Victor 
"Pearson, Jean Eveleen 
Peterson, Marjorie Lou 





























St. Louis Park 
St. Paul 
Hasty 



















"Phelps, Edith Marie 
Pierson, Nancy Janet 
Pithey, Aileen-
"Plude, Elizabeth· Louise 
"Plude, Marie Anne 
"Pramann, Lavina Amelia 
"Pruissen, Henrietta Jean 
*Quinn, Florence Alnora 
Rademacher, Richard Charles 
Raether, Marian Alice 
"Rapp, Eileen Jeanne 
Raschke, Phyllis Darlene 
*Raymetz, Elaine Mardelle 
"Raymetz, Ruth Marie 
Rice, Doris Marilyn 
"Rieland, Marie Eleanora 
Rogers, JoAnne Carrie 
Rooney, Anna Mary 
Rudie, Patricia Jeanette 
"Rudolph, Edith Ma:e 
"Ruprecht, Martin John 
" Rust, Cora Elizabeth 
Rustand, Ione 
"Sames, Adeline Genevieve 
"Sandager, Beatrice Eldores 
Sandeen, Avis Katherine 
Sauer, Mary Lu 
Schaffer, Mary Margaret 
"Scheneker, Joyce Lortaine 
Schjenken, Loraine Cla'fice 
Schmidt, Verble Audrey 
"Schmiesing, Marina Veronica 
*Schmitt, Caroline Theresa 
" Schneider, Donna Mae 
"Schoenborn, Rose Mary 
"Schroeder, Alby Harold 
Schubert, Dorothy Mari"e 
Schueller, Patricia Mae 
Schulz, Lorna Lou 
Seeger, Carol Ruth 
"Settergren, Harriet Louise 
"Simonsen, Frances Ann 
Sistad, Meri Abigail 
Skoog, Dorothy Elizabeth 
Skundberg, Luella Jean · 
Sladek, Harriet Bessie 
Smogard, Elvera Arlcme 
Snare, Phyllis Pauline 
Sobaski, Donna Mae 
Soderlind, Audrey Gay 
Sommers, Evelyn Lois 





















































Spaeth, Kathryn Alice 
Steen, Esther Lavonne 
Stenson, Carol Yvonne 
• Stotts, Carolyn Ann 
Strom, Lorraine Vivian 
• Stueland, Mayme Christiania 
Swanson, Muriel Sandra 
" Swanson, Shirley Mae 
Swenson, Ardis 
• Symanietz, Tedda Helen 
Taylor, Mary Louise 
"Terhaar, Jeanette Hildegard 
Tesch, Mary Lucille 
Thompson, Muriel Veronice 
Thorson, Annette Marie 
"Trettel, Florence Ann 
Tuomi, Janice Aileen 
Ufkin, Joyce Elaine 




















"Vander Heyden, Frances Alberta 










"Webber, Lorraine Ann 
"Wegner, Vergene Nola 
"Weidner, Marcelline Barbara 
"Weidner, Rose Marie 
"Weinand, Eunice Mary 
Weis, Donna Marie 
Wensman, Audrey Jane 
Werner, Jean Ellen 
"Wetter, Jerry Lou 
"Wilhelm, Zelpha Holman 
"Winter, Rosemary Ann 
"Wisniewski, Ann Hildred 
"Wolff, Donna Mae 
• Wood, Earl Kenneth· 
"Wyrembek, Maxine Marie 
"Ytterboe, Joyce Vivian 
Zander, Betty Mae 
"Zeleznikar, Mae 
Zenner, Mary Louise 
"Zierke, Marianne Renne 
Zimmel, Elaine Ruth 













Bismarck, No. Dak. 
Osakis 
St. Cloud 
( • ) Received diploma during the year. 

